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Justificativa: No ano de 2019 foram registradas, no Rio Grande do Sul, 26.484 casos 
de intoxicação humana. Entre os agentes mais envolvidos com intoxicações humanas 
destacam-se os medicamentos, animais peçonhentos, domissanitários, agrotóxicos e 
inseticidas de uso doméstico, plantas tóxicas e as drogas de abuso. Por serem 
agentes comuns e presentes na maior parte dos domicílios, toda a população está 
potencialmente exposta. Dessa forma, campanhas de avaliação e o conhecimento 
sobre os riscos inerentes a exposição a estes agentes podem contribuir para uma 
diminuição dos casos de intoxicação. Objetivos: Sensibilizar a população quanto à 
prevenção das intoxicações, formando multiplicadores para a prevenção destes 
eventos. Metodologia: A ação envolve duas etapas: a primeira etapa consiste na 
elaboração de materiais de alerta e educacionais, voltados a prevenção de acidentes 
tóxicos em adultos e crianças, esses materiais serão postados em redes sociais 
(facebook, instagram) a fim de atingir o maior número possível de pessoas. 
Resultados: Foram feitas 21 publicações no instagram e facebook, das quais foram 
crescentes os acessos, o que nos leva a um maior engajamento e, por consequência, 
atingir um maior número de pessoas, as quais não se concentram apenas na região 
de Porto Alegre mas também outras cidades. Inicialmente, as publicações tinham em 
média 160 visualizações e hoje já contamos com 820 visualizações. Os posts foram 
variados e abordamos diferentes temas, como plantas tóxicas, medicamentos, drogas 
e domissanitários, além de publicações nas quais contemplam a importância de datas 
relativas a conscientização da população. 
  
 
